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大学のキャリア教育が学生のキャリア意識に及ぼす影響
表 1　職業キャリア・レディネスに関する 27 項目の記述統計
 
n M SD M-SD M+SD
将来の仕事や就職について、とても関心をもっている 342 4.08 0.94 3.15 5.02
希望する仕事に就くにはどうすればよいか、調べたことがある 342 3.83 1.10 2.72 4.93
どのような仕事が自分に向いているのか、真剣に考えたことがある 338 3.94 1.00 2.94 4.93
仕事をもったら、自分から進んで積極的に仕事を行おうと思う 339 4.20 0.84 3.36 5.04
充実した職業生活を送れないのは、自分自身の責任が大きいと思う 340 3.64 1.02 2.63 4.66
仕事をする上で難しい問題にぶつかっても、自分なりに克服してい
こうと思う
342 4.11 0.71 3.40 4.82
希望する仕事に就くための具体的な計画を立てている 342 2.87 1.11 1.75 3.98
どのような仕事をしたいか、まだわからない 339 3.43 1.33 2.10 4.76
職業選択や就職は、自分の個性と就職機会の両面から十分考えてい
る
342 3.50 1.00 2.50 4.50
職業や就職に関するニュースや記事には、よく目を通すようにして
いる
341 2.99 1.08 1.91 4.07
将来の職業や就職先について、いろいろ比較し検討している 340 3.08 1.17 1.91 4.25
自分は何のために働くのか、真剣に考えたことがない 342 2.60 1.17 1.43 3.77
就職の準備は、他の人から言われなくても自主的に進めることがで
きる
341 3.18 1.02 2.16 4.20
仕事をするようになったら、責任を自覚して仕事に取り組もうと思
う
341 4.33 0.72 3.62 5.05
職業生活を充実させるためには、面倒なことでも積極的にチャレン
ジしたい
342 3.87 0.93 2.95 4.80
自分は将来どのような仕事についているか、わからない 342 3.77 1.16 2.61 4.93
どのような職業人になりたいのか、自分なりの目標をもっている 341 3.24 1.09 2.15 4.34
すでに計画に従って就職のための準備をしている 342 2.58 1.16 1.42 3.74
将来の職業生活をどう過ごすかは、あまり関心がない 341 2.28 1.05 1.22 3.33
将来、充実した職業生活を送るために参考となる話は、注意して聞
いている
340 3.82 0.88 2.95 4.70
仕事の選択や就職は自分にとって重要な問題なので、真剣に考えて
いる
341 3.95 0.95 3.00 4.89
仕事の選択・決定では周囲の雰囲気に流されることはない 341 3.56 1.02 2.54 4.58
職業人になって、責任の重い仕事はやりたくない 341 2.87 1.03 1.84 3.91
職業生活を通して、さらに自分自身を向上させたい 340 3.98 0.93 3.05 4.91
自分の将来の職業生活の様子は、だいたい想像できる 341 2.69 1.08 1.61 3.77
今希望している仕事は、またすぐに変わるかもしれない 342 3.27 1.12 2.14 4.39
やりたい仕事に向けての積極的な努力は特にしていない 342 3.18 1.07 2.12 4.25


































































































の分類 因子名 項目内容 fac.1 fac.2 fac.3 fac.4 α
計画 すでに計画に従って就職のための準備をしている .920 -.094 -.110 -.108










.480 .383 -.111 .113

















.208 .570 -.017 .208 受講後
　　.82
関心 希望する仕事に就くにはどうすればよいか、調べたことがある .161 .481 .037 -.074
関心 将来の職業や就職先について、いろいろ比較し検討している .464 .478 -.081 .103








.074 -.102 .733 .105 受講前
　　.74
自律 職業生活を通して、さらに自分自身を向上させたい .046 .003 .658 .050 受講後
　　.68
自律 職業人になって、責任の重い仕事はやりたくない（Ｒ） .167 -.071 -.512 .155
計画 どのような仕事をしたいか、まだわからない -.036 -.102 .096 .808
計画 自分は将来どのような仕事についているか、わからない -.237 .112 .058 .681 受講前
　　.76





.286 .112 .185 -.367




fac.3 0.320 0.608 1.000










































主体性尺度得点 関心尺度得点 意欲尺度得点 未成熟尺度得点
ｎ M SD M SD M SD M SD
男子 162 2.84 0.86 3.61 0.73 3.71 0.70 3.21 0.84
女子 154 2.86 0.75 3.78 0.68 3.84 0.65 3.08 0.85
ｔ値 0.28 2.15 * 1.74 † 1.31
 
主体性尺度得点 関心尺度得点 意欲尺度得点 未成熟尺度得点
ｎ M SD M SD M SD M SD
人文科学系 86 2.78 0.75 3.60 0.76 3.67 0.66 3.11 0.76
社会科学系 206 2.85 0.81 3.71 0.69 3.80 0.67 3.19 0.86
その他 24 3.12 1.04 3.89 0.67 3.88 0.78 2.88 0.96
F値 1.63 1.79 1.37 1.65
 
主体性尺度得点 関心尺度得点 意欲尺度得点 未成熟尺度得点
ｎ M SD M SD M SD M SD
1年生 19 2.77 0.73 3.77 0.59 3.66 0.60 3.39 0.71
2年生 208 2.71 0.72 3.62 0.69 3.82 0.62 3.18 0.81
3年生 59 3.04 0.94 3.78 0.80 3.65 0.83 3.15 0.88
4年生以上 30 3.50 0.86 3.99 0.65 3.77 0.80 2.77 1.04
F値 10.34 *** 2.79 * 1.11 2.60 †










































主体性尺度得点 関心尺度得点 意欲尺度得点 未成熟尺度得点
ｎ M SD M SD M SD M SD
勉強や研究を第一においた生活 52 3.17 0.74 3.99 0.56 3.95 0.62 2.92 0.78
サークル、同好会の活動を第一においた生活 55 3.10 0.86 3.77 0.71 3.81 0.54 3.09 0.95
自分の趣味（スポーツ、音楽、旅行など）を
第一においた生活
38 2.60 0.85 3.49 0.88 3.71 0.73 3.47 0.76
良き友を得たり豊かな人間関係を結ぶことを
第一においた生活
37 2.88 0.74 3.77 0.59 3.90 0.67 3.25 0.78
将来就きたい仕事や就職のために資格取得や
大学外の学校に通うことを第一においた生活
10 3.38 0.66 3.84 0.68 3.65 0.59 2.86 0.76
アルバイトをしたり、お金をためることを第
一においた生活
11 2.91 0.77 3.82 0.61 3.98 0.69 2.76 0.40
特別に重点をおかず、ほどほどに組合わせた
生活
91 2.69 0.72 3.63 0.60 3.71 0.69 3.16 0.89
何となく過ぎていく生活 18 2.13 0.69 2.92 0.83 3.21 0.82 3.56 0.67
その他 4 2.85 1.11 4.32 0.84 4.00 0.84 2.45 0.91
F値 5.35 *** 5.52 *** 2.62 ** 2.64 **
 
主体性尺度得点 関心尺度得点 意欲尺度得点 未成熟尺度得点
ｎ M SD M SD M SD M SD
民間企業に就職したい 161 2.86 0.83 3.75 0.68 3.82 0.69 3.25 0.83
公務員、教員になりたい 112 2.95 0.75 3.71 0.68 3.77 0.66 2.89 0.83
起業したい、フリーランスで働きたい 6 2.77 1.08 3.98 0.77 3.83 1.25 3.00 1.05
進学したい 4 3.05 0.30 3.96 0.65 3.63 0.43 3.00 0.49
その他 6 3.27 0.68 4.12 0.64 3.88 0.61 2.67 0.59
考えていない、わからない 27 2.30 0.79 3.12 0.79 3.50 0.57 3.72 0.64
F値 3.27 ** 4.79 *** 1.10 5.83 ***






































主体性尺度得点 関心尺度得点 意欲尺度得点 未成熟尺度得点
ｎ M SD M SD M SD M SD
定年頃まで同じ企業や組織で勤め続け
ようと思う




127 2.75 0.83 3.64 0.73 3.77 0.63 3.28 0.83
起業、フリーランスなどで働こうと思
う
7 3.40 1.20 4.24 0.53 4.36 0.35 3.00 0.84
働き続けることにはこだわらない 40 2.77 0.75 3.64 0.73 3.52 0.82 3.34 0.88
その他 5 3.00 0.28 4.11 0.72 4.00 0.73 2.88 0.27
考えていない、わからない 13 2.92 0.98 3.57 0.67 3.56 0.67 3.26 1.06
F値 1.52 1.58 2.86 * 2.49 *
 
主体性尺度得点 関心尺度得点 意欲尺度得点 未成熟尺度得点
ｎ M SD M SD M SD M SD
結婚するまで、職業をもつ方がよい 8 2.45 0.85 3.43 0.77 3.78 0.60 3.48 0.86
子どもができるまで、職業をもつ方が
よい
18 2.57 0.79 3.25 0.69 3.69 0.55 3.66 0.71
子どもができても、ずっと職業を続け
る方がよい
136 2.97 0.82 3.80 0.70 3.86 0.67 2.97 0.91
子どもができたら職業をやめ、大きく
なったら再び職業をもつ方がよい
95 2.76 0.73 3.65 0.68 3.78 0.66 3.25 0.70
その他 59 2.86 0.88 3.70 0.72 3.58 0.74 3.19 0.86
F値 2.13 † 3.05 * 1.91 4.05 **















































n M SD M SD M SD t値
全部出席 74 2.91 0.81 3.20 0.88 0.30 0.73 3.50 ***
ほぼ出席 80 2.73 0.81 3.18 0.84 0.46 0.70 5.83 ***
3回以上欠席 12 2.85 0.64 2.97 0.50 0.12 0.38 1.07
全部出席 74 3.76 0.66 3.86 0.66 0.10 0.55 1.61
ほぼ出席 80 3.65 0.78 3.82 0.75 0.16 0.49 2.98 **
3回以上欠席 12 3.58 0.77 3.56 0.57 -0.02 0.65 -0.13
全部出席 74 3.77 0.65 3.76 0.49 -0.01 0.69 -0.17
ほぼ出席 80 3.75 0.70 3.71 0.51 -0.04 0.70 -0.52
3回以上欠席 12 3.63 0.91 3.52 0.53 -0.10 0.82 -0.44
全部出席 74 3.08 0.80 3.10 0.87 0.02 0.70 0.27
ほぼ出席 80 3.26 0.90 3.08 0.84 -0.18 0.71 -2.30 *








M SD M SD M SD t値
主体性尺度得点 2.81 0.80 3.17 0.84 0.36 0.74 6.64 ***
関心尺度得点 3.70 0.72 3.82 0.70 0.12 0.55 2.99 **
意欲尺度得点 3.75 0.69 3.72 0.50 -0.03 0.73 -0.61
未成熟尺度得点 3.16 0.85 3.10 0.85 -0.07 0.69 -1.23
受講前(A) 受講後(B) (B)-(A)
















































主体性尺度得点 48.1 51.9 2.80
関心尺度得点 49.1 50.9 3.78
意欲尺度得点 46.5 53.5 3.78
未成熟尺度得点 44.9 55.1 3.26
 
 
n M SD M SD M SD t値
主体性尺度得点 低群 88 2.21 0.47 2.80 0.80 0.59 0.70 7.89 ***
高群 78 3.49 0.48 3.60 0.65 0.10 0.61 1.50
関心尺度得点 低群 86 3.16 0.55 3.42 0.62 0.27 0.57 4.39 ***
高群 80 4.27 0.32 4.24 0.50 -0.03 0.43 0.70
意欲尺度得点 低群 91 3.27 0.51 3.61 0.50 0.34 0.59 5.57 ***
高群 75 4.34 0.32 3.85 0.48 -0.49 0.53 -8.00 ***
未成熟尺度得点 低群 94 2.56 0.55 2.69 0.74 0.13 0.69 1.81 †
高群 72 3.95 0.40 3.62 0.65 -0.32 0.61 -4.46 ***
受講前(A) 受講後(B) (B)-(A)


































































































































	 男子 162 名（51.3％）、女子 154 名（48.7％）で
あった。受講学生の学年は 2年生が 208 名と最















ち 6割が 3年生、4割が 4年生である。B大学
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